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Community and Portugal 
j • 
EEC - Portugol a0reement beyond 31 December 1977, ~nd wnt~ l 
the· entry i ri:J force of the addi t i onna l. protocol., the Cor~.rr; l :; ::; ~on 
This draft is the result of the negotiatio~s carried out on :he 
basis of the Council's directives of 5 December 1977. 
2. The Commission reco~mends to the Council the ap~rcv~l 
of the result of these negotiations and the opening of the proc0dGr~ 
for signature and conclusion. To this end, it sends herewit~ ~ 
recommendation for a regulation concluding the agreement exteGdin~ 
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The President of tho Council is hereby authorized to dcnir:nntc 




.. ne percons 
This Regulation shall enter into force on the day followinP,' its 
publication in the Official Journal of the Elropcan ~ommunities. 
This Reg~lation shall be binding in its entirety and directly 
applicable in all Member States. 
Done at 
For tho Council 
The President 
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The date '31 December 1978' shall bo subs-tituted for '31 December 1977' 
specified in the second subparaeraph of Article 12 (2) of tho Interim 
Ag-reement between the E.1ropean Economic Cor:1mu..'1i ty a.'1d the Portu,:uecc 
Republic. 
Article 2 
This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, EnGlir.h, 
French, German, Italian and Portuguese la...'1cuaees, each of these texts 
being equally authentic. 
Article 3 
This Agreement shall enter into force on January 1978 .. 
< / 
F !CHC F F;A~:C IERE 
{'-t:lr-Li(' n0ur le btlrl·l~"'t de• l'~:>:.rt•rcice 197?, 
--·- ·-· --- , ......... -------------------------------
(pour astions ancien0es et nouvelles) 
1. LIGNES OUDGETAIRES CC~CERNEES 
Recettes : Titre I. 
2. INTITULE 0E LA LIGNE BUDGEJAIRE 
Pc·ssourccs propres. · 
3~ SASE JURIDIQUE 
Article 113 du Traite CEE. 
L. •• DESCRIPTION, 08JECTIF(S) ET JUSTIFICAiiOrj DE L'ACTION 
Proroqat)on de l'accord interimaire conclu avec le Portuqal. 
5. CREDITS (en u.c.) 
La proronat{on de L'accord int~rimaire avec le Portu1al n'i~plique 
aucune diminut.ion nouvelle des recettes puisqu'elle aura seuler-:ent 
pour objet de proroger; pour La periode du 31 decembre 1977 au 
31 decembre 1978, ~ regime des echanges applique actuellement entre 
La Communaute et ce pays. 
6. COUT TOTAL DE L'ACTIOrJ Pn:DANT TOUTE LA DUREE EINIS,\GEE 
Aucune incidence financiere nouvelle sur le budget communautaire 
'7. INFORMATION SUR LE PERSONNEL ET SURLES CREDITS DE FONCTION~E~E~T 
NECESSAIRES POUR LA REALISATION DE L'ACTION 
. 
L'action sera realisee dans le cadre du tableau des effectifs de La 
Commission. 
8. FINANCEMENT DE L'ACTION 
Sans objet. 
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